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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.058/62. Se amplíala Orden Ministerial núm. 519/62, de 17 de febreroúltimo (D. O. núm. 40), que nombró Agregado Naval a la Embajada de España en Londres al Capitánde Navío (G) don Enrique Barbudo Duarte, en elsentido de que dicho jefe desempeñará también igual
cargo en la Embajada de España en La Haya, conresidencia en la primera de las citadas capitales.
Madrid, 29 de marzo de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.059/62. Se dispone
que el Capitán de Navío de la Escala de Tierra don
Juan Luis Mas García cese cómo Comandante Mili
tar de Marina de Cartagena, una vez sea relevado, yquede para Eventualidades del Servicio en el Depar
tamento Marítimo de Cartagena.
Madrid, 29 de marzo de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.060/62.—Se nombra
Comandante del submarino S-11 al Capitán de Corbeta (S) (E) (G) don Juan Antonio Gárate Coppa, quecesará corno jefe de Ordenes de la Primera Escuadrilla de Dragaminas, tomando el mando de dicho
buque el próximo día 12 de abril.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de residencia, se halla comprendido en el apartado II, articulo 3•0 de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. a núm. 128).
Madrid, 29 de marzo de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.061/62. Se nombra
Segundo Comandante de la fragata Hernái: Cortésal Capitán de Corbeta (E) (Av) don Rafael \Tierna
Sieira, que cesará como Segundo Comandante del
destructor Oquendo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 29 de marzo de 1962.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.062/62. Como conti
nuación a la Orden Ministerial número 3.035/61,
de 29 de septiembre de 1961 (D. O. núm. 225), que
destinó al Capitán de. Corbeta (A) (G) don Fernan
do Gaztelu y Terry a la Plana Mayor de la Primera
Escuadrilla de Dragaminas, se dispone que dicho Jefe
pase a desemperiar el destino de jefe de Ordenes de
dicha Escuadrilla.
Madrid. 29 de marzo de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.063/62.—Se dispone
que el Coronel de Intendencia D. Antonio Navarro
Margati cese en Eventualidades y se haga cargo, concarácter forzoso, del destino de Segundo Jefe de la
Ordenación Central de Pagos.
Madrid 29 de marzo de 1962.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm.. 1.064/62.—Se disponelos siguientes cambios de destino en el Cuerpo de'Intendencia, con carácter forzoso :
Capitán D. Alfredo Oria de Rueda Fontán.—Des
embarca 'de la fragata Legazpi y se le nombra Habilitado de la Escuela de Mecánicos y Flotilla afecta a
la misma.
Capitán D. Gurnersindo Ruiz de Azcárate.—Cesa
en su actual destino y embarca en la fragata VicenteYáñez Pinzón.
Madrid, 29 de marzo de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Pase a la Escala de Tierra.
Orden Ministerial núm. 1.065/62. Como con
secuencia de expediente incoado al efecto, de confor
midad con lo informado por el Consejo Superior dela Armada y lo acordado por el Consejo de Ministros,
se dispone el pase a la Escala de Tierra del CuerpoGeneral de la Armada del Capitán de Navío D. JuanLuis Mas García, que quedará escalafonado inmedia.
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tamente a continuación del jefe de su mismo empleo
don Jesús Vaca.y Arrazola, con antigüedad de 1 de
enero de 1960, que es la que actualmente ostenta.
-,ladrid, 29 de marzo de 1962,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.066/62.-Con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 9.° de la Ley de 20 de
diciembre de 1952 (D. O. núm. 292), se dispone que
el Alférez de Navío (r) don Valentín Rodal Gonzá
lez cese en la Escala de Mar del Cuerpo General de
la Armada y pase a la de Tierra, en la que se consi
derará incluido a partir del día 25 del presente mes,
escalafonándose entre los Alféreces de Navío de su
nueva Escala D. Manuel Martínez Páez y D. Fran
cisco Astorga Gaztañaga.
Madrid, 29 de marzo de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
r-1
LJ
Reserva Naval.
Destinos.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.067/62.-A propuesta
del Capitán General del Departamento Marítimo de
Cádiz, se dispone que el Teniente de Máquinas de
la Reserva Naval Activa D. Lorenzo Pereyra Cabre
ra pase a desempeñar el destino de Jefe de Máquinas
de la fragata Martn Alonso Pinzón,
que actualmente tiene *conferido,
2 de marzo de 1962.
Madrid, 29 de marzo de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
sin cesar en el
díaa partir del
ABARZUZA
Cuerpo de Suboficiales y asimiladas.
á
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 1.0681/62.-Por reunir
las condiciones que determinan la Lev de 26 de
di
ciembre de 1958 (D. O, núm.. 2/59), Orden Ministe
rial número 1.497/59 (D. O. núm. 113), dictada para
su aplicación, y Ley de 23 de diciembre de 1961
(D. O. núm. 1/62), que amplía la primeramente
ci
tada, oída la Junta de Clasificación y Recompensas
y de conformidad con lo informado por la Junta
Per
manente del Cuerpo de Suboficiales, se concede la
Cruz a la Constancia en el Servicio, en las
cate
gorías que se citan, con la antigüedad y
efectos eco
nómicos que se indican, al personal del expresado
Cuerpo que a continuación se relaciona:
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales con la
antigüedad que al frente de cada uno se expresa y
efectos económicos a partir de 1 de enero de 1962.
Radiotelegrafista segundo D. José R. Rodríguez
Herrera.-23 de marzo de 1959.
Escribiente segundo D. Angel Mercadal Cano.-
15 de septiembre de 1961.
Escribiente s.egundo D. Gabriel B. Campos Reynal
do.-15 de septiembre de 1961.
Escribiente segundo D. Enrique C. López Paseiro.
15 de septiembre de 1961.
Escribiente segundo D. José del Pino Casado.-
16 de septiembre de 1961.
Escribiente segundo D. Carlos Carpio Armentero3.
18 de septiembre de 1961.
Escribiente segundo D. José Castro Soria.-18 de
septiembre de 1961.
Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales a partir
de la fecha que al frente de cada -uno se indica hasta
31 de diciembre de 1961, y con pensión de 3.600
pesetas anuales a partir de 1 de enero de 1962.
Mecánico primero D. Juan Martínez Buyo.-1 de
octubre de 1960.
Mecánico primero D. Cipriano García Anca.-1 de
octubre de 1961.
Celador segundo« de Puerto y Pesca D. Justo Váz
quez Yáñez.-1 de diciembre de 1961.
Incremento de pensión de 600 pesetas anuales sobre
las 1.200 pesetas de la Cruz pensionada ya concedida
desde la fecha que al frente de cada uno se indica hasta
31 de diciembre de 1961, y con pensión de 4.000 pe
setas. anuales a partir de 1 de enero de 1962.
Mecánico segundo D. Manuel Fernández López.-
1 de rnay-o de 1961.
Mecánico segundo D. Eliseo Rodríguez Loureiro.-
1 de diciembre de 1961._
Sanitario primero D. José Alguacil Vázquez.-1 de
t noviembre de 1961.
Celador primero de Puerto y Pesca D. Isidoro Arru
fe Domínguez.--1 de diciembre de 1961.
Madrid, 29 de marzo de 1962.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
•
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.069/62.-Por reunir
las condiciones que determinan la Ley de 26 de di
ciembre de 1958 (D. O. núm. 2/59), Orden Minis
terial número 1.497/59 (D. O. núm. 113), dictada.
para su aplicación, y Ley de 23 de diciembre
de 1961
( D. O. núm. 1/62), que amplía la primeramente
ci
tada., oída la Junta dé Clasificación y Recompensas
y de conformidad con lo informado por la Junta
Per
manente del Cuerpo de Suboficiales, se concede la Cruz
a la Constancia en el Servicio, en las categorías que
se citan, cón la antigüedad y efectos económicos que
se indican, al personal del expresado Cuerpo que
a
continuación se relaciona:
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Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales con la
antigüedad que al frente de cada uno se expresa y
efectos económicos a partir de 1 de enero de 1%2.
Hidrógrafo primero (hoy Mayor de segunda) don
Antonio Martínez García.-11 de julio de 1961.
Hidrógrafo primero D. José León Gallardo.-14 de
junio de 1961.
Condestable primero D. Manuel Moreno Martínez.
10 de agosto de 1961.
Condestable primero D. Hernienegildo Artero Be
lástegui.-18 de septiembre de 1961.
Condestable segundo D. Guillermo Torres Raído.
5 de mayo de 1961.
Condestable segundo D. Jesús Pisón Pascual.-
16 de septiembre de 1961.
Condestable segundo D. Juan Calvo Gil.-16 de
octubre de 1961.
Minista primero D. Jesús del Corral García.-25 de
agosto de 1961.
Torpedista primero D. Juan Salas Sánchez.-18 de
septiembre de 1961.
Electrónico primero D. Juan Pita Cheda.-15 de
septiembre de 1961.
Mecánico primero D. Arturo Filgueira Villar.-
5 de octubre de 1960.
Mecánico primero D. Manuel Ares Vázquez.-5 de
octubre de 1960.
Mecánico prirriero D. José Blaya Pérez. 6 de di
ciembre de 1960.
Mecánico primero D. Enrique Galán Díaz.-18 de
febrero de 1961.
Mecánico segundo D. Amable Dopico Ameneiros.-
2 de julio de 1961.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Joaquín Al
caraz García.--11 de enero de 1959.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Juan Soto
Sánchez.-15 de enero de 1961..
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Manuel Mar
tínez Hermida.-10 de mayo de 1961.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Francisco
J. Cordeiro Santiago.-15 de mayo de 1961.
Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales desde 1 de
noviembre a 31 de diciembre de 1961, y con pensión de
3.600 pesetas anuales a partir de 1 de enero de 1962.
Celador primero de Penitenciaría Naval D. Anto
nio Torres Ripoll.
Madrid, 29 de marzo de 1962.
Excmos. Sres.
Sres. • • •
• • •
ABARZUZA
ri
Personal vario.
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 1.070/62.-Como resul
tado de examen-concurso convocado por Orden Mi
nisterial número 4.022/61, de 23 de diciembre de
1961 (0. O. Minn. 295), se dispone la contratación,
con carácter fijo, de D. Eduardo Gangoso Casquero,
con la categoría profesional de Auxiliar Técnico de
Rayos ,X, asimilado a Fotógrafo, para prestar sus
servicios en el Departamento de Rayos X del GA
billete (11 la Policlínica de este Ministerio.
El interesado percibirá el sueldo base mensual de
mil setecientas setenta y cinco pesetas (1.775,00), de
acuerdo con la Reglamentación Nacional del Tra
bajo en las Industrias Siderometalúrgic.as y tablas
de salarios de dicha Reglamentación, .aprobadas por
Orden Ministerial de 26 de octubre de 1956 (Boletín
Oficial del Estado núm. 310), modificadas por Orde
nes Ministeriales de 15 de febrero y 15 de septiembre
de 1958 (B. O. del Estado núms. 43 y 224), y Re
glamentación del Trabajo del personal civil no funcio
nario dependiente de los Establecimientos Militares,
aprobada por Decreto de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58).
También deberá percibir el 12 por 100 de incremen
to a dicho sueldo base, según se dispone en el artícu
lo 28 dé la Reglamentación de personal civil no fun
cionario antes mencionada ; no siendo considerado
corno salario base, y, por tanto, no incrementará el
fondo del Plus Familiar ni cotizará por Seguros So
ciales ni Montepip, ni servirá de base para las pagas
extraordinarias ni_ para los trienios.
Le corresponde también el percibo de trienios del
5 por 100 del sueldo que perciba en el momento de
cumplirlos, con arreglo a lo que se determina en el
artículo 29 de la repetida Reglamentación del perso
nal civil no tuilcionario ; Plus de Cargas Familiares y
" Subsidio Familiar, si procede ;' pagas extraordina
rias, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 31 de
la misma Reglamentación, y demás emolumentos la
borales de carácter general.
El período de prueba será de dos meses, y la jornada
de trabajo legal ordinaria será de ocho horas diarias,
de conformidad con lo establecido eki la citada Regla
mentación Laboral de las Industrias' Siderometalúr
gicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará al interesado en la
Mutualidad .Siderometalúrgica, según la Orden vi
gente de 29 de julio de 1954, desde la fecha de co
mienzo de la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de iniciación de prestación de
servicios.
Por el Jefe del Establecimiento donde el interesado
ha de prestar sus servicios le será entregada la cre
(lencial respectiva, con arreglo a lo dispuesto en el
punto 3.° del apartado a) de la Orden Ministerial
número 1.501/59, de 20 de mavo de 1959 (D. 0. nú
mero 114).
Madrid, 29 de marzo de 1962.
1-47,xcmos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.071/62.-Como resul
tado de examen-concurso convocado por Orden Mi
nisterial número 4.023/61, de 23 de diciembre de
1961 (D. O. núm. 295), se dispone la contratación,
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con carácter fijo, de D. Antonio del Bario Galindo,
con la categoría profesional de Conserje Sacristán
para prestar sus servicios en la Parroquia Castrense
de Santo Domingo del Departamento Marítimo de
Cartagena.
El interesado percibirá el sueldo base mensual de
mil trescientas pesetas (1.300,00), de acuerdo con la
Reglamentación Nacional del Trabajo en las Indus
trias Siderometalúrgicas y ttablas de salarios de dicha
Reglamentación, aprobadas por Orden - Ministerial
de 26 de octubre de 1956 (B. O. de Estado núm. 310'),
modificadas por Ordenes Ministeriales de 15 de fe
brero y 15 de septiembre de 1958 (B. O. del Estado
núms. 43 y 224), y Reglamentación del Trabajo del
personal civil no funcionario dependiente de los Esta
blecimientos Militares, aprobada por Decreto de 20
de febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
También deberá percibir el 12 por 100 de incremen
to a dicho sueldo base, según se dispone en el artícu
lo 28 de la Reglamentación de personal civil no fun
cionario antes mencionada no siendo considerado
como salario base. y, por tanto, no incrementará el
fondo del Plus Familiar ni cotizará por Seguros So
ciales ni Montepío, ni servirá de base para las pagas
extraordinarias ni para los trienios.
Le corresponde también el percibo de trienios del
5 por 100 del sueldo que perciba en el momento de
cumplirlos, con arreglo a lo que se determina en el
artículo 29 de la repetida Reglamentación del perso
nal civil no funcionario ; Plus de Cargas Familiares y
Subsidio Familiar, si procede ; pagas extraordina
rias, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 31 de
la rhisma Reglamentación, y demás emolumentos la
borales de carácter general.
El período de prueba será de un mes, y la jornada
de trabajo legal ordinaria será de ocho horas diarias,
de conformidad con lo establecido en la citada Regla
mentación Laboral de las Industrias Siderornetalúr
gicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará al interesado en la
Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden vi
gente de 29 de julio de 1954, desde la fecha de co
mienzo de la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de iniciación de prestación de
servicios.
Por el jefe del Establecimiento donde el interesado
ha de prestar sus servicios le será entregada la cre
dencial respectiva, con arreglo a lo dispuesto en el
punto 3.° del apartado a) de la Orden Ministerial
número 1.501/59, de 20 de mayo de. 1959 (D. O. nú
mero 114).
•
Madrid, 29 de marzo de 1962.
Excmos. Sres.
Sres. ...
•
• •
ABARZUZA
Personal civil contratado. Excedencia forzosa.
Orden Ministerial núm. 1.072/62.--En virtud
de expediente incoado al efecto, se dispone que el
Peón ordinario (Limpiadora) Rosa Requena Redon
do, contratada por Orden Ministerial número 34, de
2 de enero de 1961 (D. O. núm. 4), para prestar sus
servicios en la Escuela de Guerra Naval, cese en la
situación de "activo" y pase a la de "excedencia for
,zosa", con arreglo a lo dispuesto en el artículo 50 de
la Reglamentación de Trabajo del personal civil no
funcionario dependiente de los Establecimientos Mi
litares, aprobada por Decreto de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58), a partir del día 9 de octubre de 1961,
fecha en que contrajo matrimonio.
Madrid, 29 de marzo de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABAR2UZA
Personal civil contratado.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 1.073/62.—Se dispone
que el Camarero José Luis Herrera Cuevas, contra
tado por Orden MinisterialjAmero 3.140/60, de 18 de
octubre de 1960 (D. O. núm. 243), cause baja como
tal, a partir del día 12 del actual, a petición propia,
en las 'condiciones que determina el artículo 65 de la
Reglameritación de Trabajo del personal civil no fun
cionario dependiente de los Establecimientos Milita
res, aprobada por Decreto de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58).
Madrid, 29 de marzo de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
INTENDENCIA GENERAL
Premio de Especialidad.
Orden Ministerial núm 1.074/62 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Intendencia Ge
neral y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo ordenado en la Ley die 25 de no
viembre de 1940 (D. O. núm. 280), artículo 130
del vigente Reglamento Orgánico del personal
de Maríneria y Fogoneros, aprobado por Decreto
de 19 de febrero de 195.4 (D. O. núm. 88) y Orde
nes Ministeriales de 9 de febrero de 1955 (1). O.
número 35), 11 de junio del mismo ario (D. O. nú
mero 131) y 25 de febrero de 1957 (D. O. núme
ro 48), he resuelto reconocer al personal que a
continuación se relaciona derecho al percibo del
premio de Especialidad en la cuantía mensual que
se expresa y a partir de la revista administrativa
del mes que se señala, primera siguiente a la fe
cha en que han cumplido los años de servicios
efectivos o de antigüedad' en el empleo, fijados
en dichas disposiciones para perfeccionar los ex
presados derechos.
Los abonos de estos emolumentos que corres
ponden a arios anteriores se reclamarán, con car
go al Presupuesto vigente, a tenor de lo dispues
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to en el Decreto de 7 de junio de 1934 (D. O. núme
ros 133 y 135) y Orden Ministerial número 2.777/60
(D. O. núm. 217).
Madrid, 29 de marzo de 1962.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Sargentos de Infantería de Marina.
Don Teófilo Marquina López.—Cuantía mensual :
360,00 pesetas.—Fecha en que debe empezar el abo
no: 1 de junio de 1962.
Don Juan Vives Torréns.-360,00 pesetas men
suales.-1 de rrzarzo de 1962.
Don ,Darnián Gallardo Cendrero.-360,00 pesetas
mensuales.-1 de febrero de 1962.
Don Antonio G. Herrera Prior.-360,00 pesetas
mensuales.-1 de febrero de 1962.
Don Maurino Fernández Gil.-360,00 pesetas men
suales.-1 de febrero de 1962.
Don Manuel Ariza Uceda.-360,00 pesetas men
suales.-1 de febrero de 1962.
•
Don Félix Jiménez Pérez.-36Q,00 pesetas mensua
les.-1 de febrero de 1962.
Don Antonio Romalde Blanco. 360,00 pesetas
mensuales.-1 de febrero de 1962.
Don Joaquín Márquez Flores. — 360,00 pesetas
mensuales.-1 de enero de 1962.
Don José Vallejo de la Vega.-360,00 pesetas men
suales.-1 de 'febrero de 1962.
Don José Coira Paz.-161,00 pesetas mensuales.—
1 de julio de 1961.
Trienios acumulables al personal de la Armada.
•
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ral y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciembre
de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de
28 dl mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951) y
disposiciones complementarias, he resuelto conceder
al Coronel de.Máquinas (E. T.) don Manuel Varela
Porto derecho al percibo de trece trienios, en la cuan
tía de 1.000,00 pesetas anuales cada uno, a partir del
día 1 de marzo de 1962, una vez deducido el tiempo
que permaneció en situación de "supernumerario"
concedida por Orden Ministerial de 23 de abril de
1956 (D. O. núm. 95), practicándose las liquidacio
nes que procedan por lo que afecta a las cantidades
que a partir de dicha fecha se satisfagan al interesado
por anterior concesión.
s
Madrid, 29 de marzo de 1962.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ... •
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 1.076/62 (D). De con
formidad con lo prop. tiesto por la Intendencia Gene
ral y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciembre
de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de
28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951) y
disposipiones complementarias, he resuelto conceder
al personal de la Armada que figura en la relación
anexa los trienios acumulables y aumentos de sueldo
en el número, cuantía anual y fecha de su abono que
se indican nominalmente en la misma, practicándose
las liquidaciones que procedan por lo que afecta a las
cantidades que a partir de dichas fechas se satisfa
gan a los interesados por anteriores concesiones.
Madrid, 29 de marzo de 1962..
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.075/62 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Intendencia Gene
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases.
Tte. Cor. Auditor...
Tte. Cor. Auditor...
Caapitán Auditor ...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José Espinós Barberá...
D. José Torrente Bermejo... ...
D. Amado Alvargonzález Mowinckel..
•
• • • • •
• • •
Cantidad
anual.
•••••■
Pesetas.
8.000
8.000
5.000
Concepto
por el que
se le concede.
8 trienios ...
8 trienios ...
5 trienios ...
• • •
• • •
• • •
Fecha en que debe
comenzar el abono.
... 1 abril
... 1 mayo
abril
1962
1962
1962
Orden Ministerial núm. 1.077/62 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Intendencia Gene
ral y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en la LeYtle 18 de diciembre
de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de
28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951) y
disposiciones complementarias, he resuelto conceder
al personal de la Armada que figura en la relación
anexa los trienios acumulables y aumentos de sueldo
en el número, cuantía anual y fecha de su abono que
se indican nominalmente en la misma, practicándose
las liquidaciones que procedan por lo que afecta a las
cantidades que a partir de dichas fechas se satisfa
gan a los interesados por anteriores concesiones.
Madrid, 29 de marzo de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
•
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Empleos o clases. NOMBRES Y APELLIDOS
My. 1.a (Tte.) I. M. D. Antonio Díaz Fernández... ...
My. 1.a (Tte.) I. M. D. Alfonso Pérez García... ... .
My. 1.a (Tte.) I. M. D. Fulgencio Rodríguez Rodríguez...
My. 1.a (Tte.) I. M. D. José Caruncho
My. 1.a (Tte.) I. M. D. José A. Rey Fernández... •••
• • •
• • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
Trienios acumulables al personal de Auxiliares de
Oficinas, a extinguir, de la Marina Civil.
Orden Ministerial núm. 1.078/62 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Intendencia Gene
ral y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en las Leyes de 6 de febrero de
1943 (D. O. núm. 43), y 18 de diciembre de 1950
(D. O. núm. 288), Decreto de 6 de febrero de 1943
(D. O. núm. 43), y Ordenes Ministeriales de 28 de
diciembre de 1950 (D. O. núm. 1 de 1951), 1 de di
ciembre de 1952 (D. O. núm. 282) y 3 de junio de
1959 (D. O. núm. 126), he resuelto conceder al perso
nal de Auxiliares de Oficinas, a extinguir, de la Ma
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
Concepto
por el que
se le concede.
1
8 trienios
8 trienios
8 trienios
18 trienios
8 trienios
Fecha en que debe
comenzar el abono.
• • • • • • 1
• • • • • • • • • 1
• • •
1
• • • • • • 1
• • • • • • 1
junio
junio
junio
junio
junio
1962
1962
1962
1962
1962
rina Civil que a continuación se relaciona los trienios
acubulables en el número, cuantía anual y fecha de
su abono que se indican.
Los trienios que se reconocen en esta disposición
al personal que desempeña destino en los Servicios
Centrales de la Subsecretaría de la Marina Mercan
te, con arreglo al artículo 10 de la Ley de 19 de fe
brero de 1942, se abonarán con cargo a los créditos del
Presupuesto de dicha Subsecretaría.
Madrid 29 de marzo de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
ABARZUZA
Empleos o clases.
Aux. Of.
Aux. Of.
Aux. Of.
Aux Of
NOMBRES Y APELLIDOS
D.a Ascensión Gutiérrez López... ... ••• ••• •••
D. Antonio Caballero de las Olivas Saelices...
1). Luis Cortés Ramón... ... •••
D. Laureano Zalamea Herrera... • • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
10.000
17.000
11.000
7.000
Concepto
por el que
se le concede.
10 trienios...
17 trienios...
11 trienios...
7 trienios...
• 11•
• •
•
• • •
• • •
Fecha en que debe
comenzar el abono.
• • •
• • •
• • •
abril
abril
mayo
mayo
•
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
e
1962
1962
1962
1962
